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Abstrak – Tugas Akhir atau Skripsi adalah istilah 
yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan 
suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil 
penelitian Strata satu (S1) yang membahas suatu 
permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu 
dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 
Dalam penulisan tugas akhir, mahasiswa dibimbing 
oleh satu atau dua orang pembimbing yang berstatus 
dosen dalam perguruan tinggi tempat mahasiswa 
tersebut kuliah. Adapun beberapa proses dalam 
penyusunan tugas akhir mulai dari pengajuan 
proposal, penelitian, seminar hasil, hingga melakukan 
revisi sesuai dengan masukan dosen. Proses-proses 
tersebut perlu didukung oleh implementasi teknologi 
informasi yaitu dengan penggunaan Web sebagai 
media pelaksana. Metodologi yang digunakan adalah 
Rational Unified Process (RUP). Kelebihan dari sistem 
ini yaitu penggunaannya sangat mudah dimengerti dan 
mempermudah proses penyusunan tugas akhir. 
 




Implementasi teknologi informasi memiliki 
peran yang besar terlebih dengan adanya sistem 
yang mampu mempermudah proses-proses dalam 
penyusunan tugas akhir/skripsi. Salah satunya yaitu 
dengan Web. Penggunaan Web sebagai media 
pelaksana proses penyusunan tugas akhir/skripsi 
diseluruh Universitas di Indonesia pada umumnya 
dan di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi 
Manado pada khususnya dianggap sangat diperlukan 
karena dapat memberikan dukungan penuh pada 
bidang akademik ini. Adapun kesempatan untuk 
membangun suatu perangkat lunak yang dapat 
memudahkan mahasiswa dalam proses penyusunan 
tugas akhir dengan mengakses Website yaitu dengan 
merancang dan membangun suatu sistem informasi. 
 
II. LANDASAN TEORI 
A. Sistem Informasi 
Sistem Informasi (SI) merupakan sebuah proses 
menjalankan fungsi mengumpulkan data (input), 
memproses, menyimpan, menganalisis, dan 
menyebarkan informasi (output) untuk suatu 
kepentingan tertentu. Sederhananya, sebuah sistem 
informasi akan menerima input berupa data, data ini 
akan disimpan (storage) dan kemudian akan 
diproses untuk menghasilkan sebuah output.[1] 
 
B. Tugas Akhir 
Tugas Akhir adalah karya tulis mahasiswa yang 
menunjukkan puncak proses berpikir ilmiah, kreatif, 
integratif, dan sesuai dengan disiplin ilmu yang 
disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian 
studi dalam program Diploma dan Strata satu (S1) di 
lingkungan UNP. Dalam penulisan tugas akhir, 
Mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua orang 
pembimbing yang berstatus dosen pada perguruan 
tinggi tempat Mahasiswa tersebut kuliah. 
Proses penyusunan tugas akhir adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengajuan judul tugas akhir. 
2. Pengajuan proposal tugas akhir. 
3. Seminar proposal tugas akhir. 
4. Penelitian tugas akhir. 
5. Seminar hasil tugas akhir. 
6. Mahasiswa yang hasil seminarnya diterima, 
melakukan revisi sesuai dengan masukan Dosen. 
7. Setelah penulisan dianggap siap dan selesai, 
Mahasiswa mempresentasikan hasil tugas akhir 
tersebut pada Dosen penguji (sidang tugas akhir). 
8. Mahasiswa yang hasil ujian tugas akhir diterima 
dengan revisi, melakukan revisi sesuai dengan 
masukan Dosen penguji. 
 
C. Website 
Website atau situs dapat diartikan sebagai 
kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 
menampilkan informasi teks, gambar diam atau 
gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari 
semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, 
yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 
saling terkait, yang masing-masing dihubungkan 






III. METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian menggunakan pendekatan 
Rational Unified Process (RUP). 
 
Gambar 1.  Arsitektur Rational Unified Process 
 
A. Inception 
Pada tahap ini, kita akan menentukan ruang 
lingkup dan membuat business case. 
Business case: 
 
Gambar 2.  Proses Manual 
 
Ruang lingkup: 
1. Mempelajari dasar pengolahan data dalam suatu 
Website. 
2. Menganalisis masalah dan kesempatan yang 
dapat terjadi dalam proses mendapatkan 
informasi dari Website ini. 
3. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 
pembuatan Website khususnya sistem informasi 
proses penyusunan tugas akhir, kemudian 
diproses menjadi sebuah data yang berguna 
untuk pengembangan sistem. 
4. Merancang antarmuka dan algoritma untuk 
sistem yang akan dibangun. 
5. Membuat fitur-fitur untuk Admin, Dosen, dan 
Mahasiswa. 
6. Mempelajari pemrograman menggunakan 
PHPMyAdmin dengan menggunakan bantuan 




Pada tahap ini, kita akan menganalisis 
persyaratan dan menetapkan baseline. 
Persyaratan pengembangan dengan mengembangkan 
fitur-fitur sebagai berikut: 
1. Form Admin 
a. Fitur Daftar mahasiswa, fitur ini berfungsi 
untuk mengolah data Mahasiswa. 
b. Fitur Daftar dosen, fitur ini berfungsi untuk 
mengolah data Dosen. 
c. Fitur Operasi, fitur ini berfungsi untuk 
mengolah data proses pengajuan dan 
penyusunan tugas akhir. 
d. Fitur Search, fitur ini berfungsi untuk 
mencari data Mahasiswa dengan 
memasukkan nama atau NIM Mahasiswa 
tersebut. 
e. Fitur Keluar, fitur ini berfungsi untuk keluar 
dari sistem. 
2. Form Dosen 
a. Fitur Mahasiswa, fitur ini berfungsi untuk 
melihat daftar Mahasiswa yang dibimbing. 
b. Fitur Konsultasi, fitur ini berfungsi untuk 
melihat daftar konsultasi yang dikirimkan 
oleh Mahasiswa. 
c. Fitur Persetujuan, fitur ini berfungsi untuk 
memberitahukan apakah judul dan bimbingan 
yang diajukan disetujui atau tidak. 
3. Form Mahasiswa 
a. Fitur Judul, fitur ini berfungsi untuk 
pengajuan judul tugas akhir beserta calon 
dosen pembimbing. 
b. Fitur Proposal, fitur ini berfungsi untuk 
bimbingan dan konsultasi proposal dalam 
bentuk softcopy file. 
c. Fitur Konsultasi, fitur ini berfungsi untuk 
melihat percakapan dengan Dosen 
pembimbing. 
d. Fitur Informasi, fitur ini berfungsi untuk 
melihat status proposal yang diajukan 
disetujui atau tidak oleh Dosen. 
 





Baseline arsitektur sistem dengan menggunakan 
Usecase Diagram: 
 
Gambar 3.  Usecase Diagram Mahasiswa dan Dosen 
 
C. Construction 
Pada tahap ini, kita akan mengimplementasikan 
perangkat lunak pada kode program sebagai berikut: 
1. Menggunakan aplikasi PHPMyAdmin untuk 
melakukan pemrograman. 
2. Menggunakan aplikasi XAMPP sebagai Web 
Server untuk mengolah database. 
3. Menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS4 
untuk perancangan interface. 
4. Menggunakan aplikasi Mozilla firefox, Google 
chrome, dan Internet explorer untuk 
menjalankan sistem. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
D. Transition 
Pada tahap ini, kita akan membuat apa yang 
sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi dan 
melakukan testing. 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman utama 
ketika pengguna membuka sistem. Sistem 
menyediakan menu utama berupa menu Home, 
Kampus, Tentang, Lokasi, dan Log in. 
 
Gambar 4.  Halaman Utama Sistem 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
pengguna memilih menu Log in. Log in 
menyediakan hak akses untuk Admin, Dosen, dan 
Mahasiswa dengan memasukkan username dan 
password. 
 
Gambar 5.  Halaman Log in 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
pengguna berhasil masuk ke menu Admin. Admin 
dapat menambah, mengedit, dan menghapus data 
Mahasiswa serta Dosen. 
 





Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
Admin memilih fitur Operasi. Halaman ini 
menyediakan fitur-fitur operasional yaitu, fitur Lihat 
Pengajuan Judul, Lihat Judul Yang Telah Disetujui, 
Daftar Proposal Mahasiswa, Daftar Pengajuan 
Proposal, Daftar Skripsi Mahasiswa, Atur 
Bimbingan, Atur Log in Mahasiswa dan Dosen, serta 
fitur Atur Jadwal Ujian Proposal dan Skripsi. 
 
Gambar 7.  Halaman Operasi Admin 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
pengguna berhasil masuk ke menu Mahasiswa. 
Mahasiswa memulai dengan memasukkan judul 
tugas akhir dan memilih calon dosen pembimbing. 
 
Gambar 8.  Halaman Utama Mahasiswa 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
Admin melakukan operasi Lihat Pengajuan Judul. 
Admin akan menyetujui atau menolak pengajuan 
judul dan calon dosen pembimbing oleh Mahasiswa. 
 Gambar 9.  Halaman Lihat Pengajuan Judul 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
pengguna berhasil masuk ke menu Dosen. Dosen 
akan melihat daftar Mahasiswa bimbingan. 
 
Gambar 10.  Halaman Utama Dosen 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
Mahasiswa memilih fitur Proposal. Mahasiswa akan 
memulai konsultasi dengan Dosen. Mahasiswa akan 
memilih nama Dosen, lalu memasukkan dokumen 
yang akan dikonsultasikan dalam format PDF, dan 
memasukkan keterangan dalam bentuk pernyataan 
ataupun pertanyaan untuk kemudian dikirimkan 
kepada Dosen yang dimaksud. 






Gambar 11.  Halaman Proposal 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
Dosen memilih fitur Konsultasi Proposal. Dosen 
dapat melihat, mengomentari, dan mengunduh file 
yang dikirimkan Mahasiswa. 
 
Gambar 12.  Halaman Konsultasi Proposal 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
Mahasiswa memilih fitur Daftar Ujian Proposal. 
Mahasiswa akan memasukkan judul tugas akhir dan 
memilih calon Dosen pembimbing yang sesuai. 
 
Gambar 13.  Halaman Daftar Ujian Proposal 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
Admin memilih fitur Atur Jadwal Ujian Proposal. 
Admin akan memasukkan nama Mahasiswa dan 
mengatur tanggal/waktu serta keterangan untuk 
ujian. 
 
Gambar 14.  Halaman Atur Jadwal Ujian Proposal 
 
Dibawah ini merupakan tampilan halaman ketika 
Mahasiswa memilih fitur Informasi. Mahasiswa 
dapat melihat status konsultasi dan jadwal ujian 
hingga mencetak jadwal ujian proposal. 
 






Kesimpulan yang didapat: 
Berdasarkan hasil penelitian telah dibangun suatu 
sistem informasi proses tugas akhir yang berbasis 
Web melalui beberapa proses antara lain penentuan 
business case, pembuatan arsitektur sistem, 
pengkodean, dan pengujian sistem. Sistem ini dapat 
digunakan oleh Dosen dan Mahasiswa untuk proses 
tugas akhir sehingga dapat memudahkan proses 
konsultasi dan bimbingan tugas akhir. 
 
B. Saran 
Saran pengembangan sistem kedepannya: 
a) Menambah menu untuk administrasi dan 
pengurusan surat keputusan dalam proses tugas 
akhir. 
b) Sistem informasi ini bisa lebih dikembangkan 
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